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ABSTRAK 
PARAMUDHITA ENDAH PAKARTI. 8105141526. Pengaruh Defisit 
Anggaran, Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga, dan Investasi Bruto  terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi. Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas-Negeri-Jakarta,-2018. 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh defisit anggaran terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 
dengan menimbang variabel inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan investasi bruto 
yang turut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuatitatif, data untuk penelitian ini diperoleh melalui 
data sekunder yang telah tersedia dalam bentuk triwulan. Sehingga jumlah data 
sebanyak 41 data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis 
regresi-linear-berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa defisit 
anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai 
Tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Suku 
Bunga berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Investasi Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, variabel defisit anggaran, inflasi, nilai 
tukar, suku bunga, dan investasi bruto secara simultan atau serentak berpengaruh 
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Kata Kunci : Defisit Anggaran, Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga, Investasi 
Bruto, Pertumbuhan Ekonomi. 
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ABSTRACT 
 
PARAMUDHITA ENDAH PAKARTI. 8105141526. The Effect of Budget 
Deficit, Inflation, Exchange Rate, Interest Rate, and Gross Investment on 
Economic Growth In Indonesia. Study Program of Economics , Faculty of 
Economics, State University-of-Jakarta,-2018. 
This study was conducted to examine the effect of budget deficit on economic 
growth in Indonesia from 2008 to 2017 by considering the variables of inflation, 
exchange rate, interest rate, and gross investment which also influence economic 
growth. This study uses a strongitative approach, the data for this study is 
obtained through secondary data that has been available in quarterly form. So the 
amount of data as much as 41 data. Data analysis method used is multiple linear 
regression-analysis-method. The results of this study indicate that the budget 
deficit has a positive and significant impact on economic growth. Inflation has 
positive and significant impact on economic growth. Exchange Rate has a 
negative and significant impact on economic growth. Interest rates have a 
negative but not significant impact on economic growth. Gross investment has a 
positive and significant impact on economic growth. Meanwhile, the variables 
budget deficit, inflation, exchange rate, interest rate, and gross investment 
simultaneously have a significant impact on economic growth. 
Keywords: Budget Deficit, Inflation, Exchange Rate, Interest Rate, Gross 
Investment,Economic Grow. 
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